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The meaning of UMKM is micro, small, medium enterprises customer, 
after it’s set by UU no 5 tahun 1999 making the emergence of new problems. The 
problem is Devyation of small enterprises to the regulation that occur in UU no 5 
Tahun 1999. This problem happened because it’s unexcepted by UU no 5 tahun 
1999 to the UMKM, that Devyation is so detrimental for consumer. The goal of 
this research is to know about all of the efforts that DIY’s government have been 
done for prevent unfair competition among UMKM as a result of the exclusion 
UU No 5 tahun 1999 to UMKM. The type of this research is normative law 
research by collecting the data through library research and interview with the 
speaker who are competent, that data is processed using deductive data 
processing. The result of this research found that, DIY’s Government balanced in 
development of UMKM and development of consumer protection, but over the 
time the development is more focused on development of UMKM. It looks from 
the reduction of authority in BPSK, the legal basis for arrangement of UMKM in 
Yogyakarta is more focused towards the development of UMKM, work  of 
UMKM is more focused toward the development UMKM, it looks from RAK 
2015.  
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